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Building an institutional archive for
the M ax  P lanck  S ociety
2 nd  W or k s h op  on th e O p en A r ch i v es  I ni ti a ti v e ( O A I ) :  
Ga i ni ng  i nd ep end ence w i th  e-p r i nts  a r ch i v es  a nd  O A I  
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 The Max Planck Society for the 
A d v ancem ent of the Sciences  is  an 
ind ep end ent,  non-p rofit org aniz ation 
b as ed  in G erm any
 O rg aniz ed  in 8 0  ins titu tes  d ed icated  to 
b as ic res earch in the areas  of natu ral 
s cience,  s ocial s cience,  the arts  and  
hu m anities
 I ns titu tes  are " au tonom ou s  and  
ind ep end ent"  in the choice and  
fu lfillm ent of their res earch com m itm ents
 R es earch res u lts  m u s t b e p u b lis hed .  
The Max Planck Society
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Aims of e D oc -S e r v e r
 Creation of one stable location where 
scientific inform ation p rod u ced  by  the 
I nstitu tes is p reserv ed  and  d issem inated
 M ak ing  easily  accessible all the research 
resu lts of the M P G  v ia web based  
serv ices 
 Contribu tion to a world wid e em erg ing  
scholarly  com m u nication sy stem
 G u arantee integ ration of institu te sp ecific 
archiv es in the eD oc-S erv er M P G  v ia 
O A I  m etad ata harv esting
Project Vision
Increase the 
v i si b i l i ty  o f  the 
i ntel l ectu al  o u tp u t 
o f  the 
M ax  P l anck  S o ci ety  
and  f aci l i tate the 
m anag em ent and  
d i ssem i nati o n o f  
sci enti f i c 
i nf o rm ati o n i n 
d i g i tal  f o rm  b y  M ax  
P l anck  researchers.
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Concept of the MPG eD oc-S er v er
 Global structure - local ad m i n i strati on  
 D i f f eren t access lev els to d ocum en ts are 
assi g n ed  i n  ord er to use eD oc as
 institutional archive
 p ub lishing  tool f or research - e-p rint
 w ork sp ace f or w ork ing  g roup s
 D i f f eren t user roles are n eed ed  
( m od erati on ,  p eer-rev i ew er,  i n sti tute 
d i rector)  d ep en d en t on  th e p roj ect g oal
 S ubm i ssi on  of  all sci en ti f i c d ocum en t 
ty p es i s sup p orted
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eDoc i s  em b ed d ed  i n  a  l a r g er  f r a m ew or k
 OAI data provider
 M etadata s et c an  b e du m ped dow n  to 
D u b l in  C ore
 In teg ration  of  M P G -S F X -S erver f or 
f u l l tex t retrieval  or advan c ed s ervic es
 E x portf il ters f or pers on al  or in s titu tion al  
u s e ( B ib T eX ,  R ef eren c e M an ag er,  
E n dn ote)
 in terf ac e to C M S  u s ed b y  th e M P G  to 
g en erate prin t pu b l ic ation s
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Group
c ol l e c t i on
One System for Multiple Institutional Purposes
P ub l ic ation 
of R esearc h  
Y earb ook
P ub l ic ation D isp l ay  on 
Institute W eb site
l on g  t e rm  M P G a rc h i v eA rc h i v e sA rc h i v e sA rc h i v e s
Personal or Group 
W ork spac e
MPG e D o c  S e r v e r
prov i d es pub li c at i on d at a
serv es as 
c an b e used  as
ex c h ang es m et ad at a 
w i t h  ot h er
I n s t i t ut e
c ol l e c t i on s
I n s t i t ut e
c ol l e c t i on s I n s t i t ut e
c ol l e c t i on s
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r es ea r c h  a r ea s  in  th e M P G  
 Cross-d i sc i p l i n a ry  a t t e m p t  t o se t  u p  a n  
e D oc -S e rv e r
 f u l f i l l i n g  t h e  re q u e st s of  8 0  d i f f e re n t  
i n st i t u t e s a n d  d i f f e re n t  c om m u n i t y  
a p p roa c h e s t o sc i e n t i f i c  i n f orm a t i on
Conceptual Challenges
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Examples for institutional usage
 Natural Sciences
Archiving of bibliographical
d at a,  art icle s  ( fu llt e x t ) ,
pos t e rs  e t c.
 H um anities 
I nt e grat ion of D igiL ib-
V ie w e r t o annot at e  d igit al
im age s
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Simplified Workflow
Moderator
Approval ProcessS u b m i ssi on  Process R elease Process
D ep os i tor
(A u th or)
Moderator
A u th ori ty
I n s ti tu te D i rec tor
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Status Report
 First prototype ready for use 
( dev el oped b y Fritz -H ab er-I n stitute)
 E arl y adoption  b y 6  pil ot-in stitutes
 R efin em en ts an d n ew  c on c epts in  th e 
proc ess of im pl em en tation  b y th e Z I M
 P roduc tion  system  for pub l ic ation  data of 
al l  in stitutes to g en erate an n ual  report 
sc h edul ed for J an uary 2 0 0 3
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Future Challenges
 Defining an overall classification for the 
eDoc-S erver w hich su its all research 
areas
 E nlarging the core m od el of m etad ata 
and  d ocu m ent ty p e classifications to the 
need s of sp ecific com m u nities
 R ights p olicy  for d ocu m ents stored  on 
the eDoc-S erver
 M P G -w id e p u b lishing p olicy
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Thank you for your attention!
Gerhard B ei er
g . b ei er@z i m . m p g . de
http : / / ed oc . m p g . d e
